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ABo de 18T4. M I É R C O L E S 2 6 D E A G O S T O . . IVúTneT»o 34. 
DE LA. PROVINCIA DE LEON. 
Se suscr ibe á i este, periódico en la imprenta de JIMB GIINZ.VLKZ ItBDONDoiríckiie.(le L a ' P l a t e r í a , 7 i . H Í 3r» r a i l e s semestre y SI) el t r imes t re pagados 
anticipados. Los anuncios se insertarán á medio real linea para los' suscritores y un real l ínea para los que no lo sean. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secreíarios reciban los números del Bole i i i r que 
correspondan al disiriio, dispondrán que se fije un ejemplar en el siuo de cdstulnttre'don-
de yermánecéru r)]aslael recibo.del núraero s iyui tn le . , . ' 
. Los Secretarios.cuidarán de conservar los Bolelinés colecciónadosorJenadameil 
para ;sU fau.cuaduruuciou quo deberá veriticirso cada año. 
P A R T E O F I C I A L . 
GOBIERNO DE PROylNGIA!. 
ÓttDBft PÚBLICO. 
C i r c u l a r . — N ú m 8 1 . 
Ñ o h a b i e n d o c o m p a r e c i d o á n i a -
g a d o d é los.aoto.s d s a l i s t a m i e n t o , 
r e c t í f l c a c i o n .- y d e c l a r a p i o n de 
soldados p a r a l a rese rva e x t r a o r -
d i n a r i a " d e l a ñ o a c t i i a l ; los m o -
zos c u y o s n o m b r e s , á . c o n t i -
n u a c i ó n ! se j -expresan , ,se les c i t a 
l l a m a y e m p l a z a p a r a q u e e n 
e l m á s , bt 'eve p l a z o , se presenr 
t e n en sus . r e s p e c t i v o s ^ A y u n t a -
m i e n t o s , á f in de h a c e r l a e n t r e g a 
en C a j a a n t e l a . C o m i s i ó n p e r m a -
n e n t e de í á . E x o r n a . D i p u t a c i ó n 
e l d i a s e ñ a l a d o a l efectoj a d v i r 
t i é n d o l é s , que s i n o lo v e r i f l c a n , 
so p r o c e d e r á á l a f o r m a c i ó n .de 
e x p e d i e n t e s po r p r ó f u g o s . 
L e ó n 2 2 de A g o s t o de 1 8 7 4 . — 
E l Uo 'ber 'nador , . t f an t i e í S o m o s a 
rfe la Peña. 
VALDERRÜÉDA, 
L u c i a n o G a r c í a de l a ' F o z y 
M s l i t o n A l v a r e z G u t i é r r e z . 
A L U i DE LOS MELONES. 
C e l e d o n i o Y e g a V i l l a l o b o s , M a r -
t i n L ó p e z P é r e z , S a l v a d o r G u -
t i é r r e z ; E s t e b a n P é r e z G u t i é r -
rez , T o m á s P é r e z V i l l a l o b o s , A m -
brosio P é r e z G o m o z , V i c e n t e 
C o n d e M a r t í n e z , J o s é R a m o s G o -
m e z , L u c i o G a r c í a G u e r r e r o , R o -
que M i e l g o A l i j a , C r i s a n t o do l a 
R o s a G ó m e z , L o r e n z o C a r r e r a 
B o l a i l o s , J u s t o P o s a d o C o n d a d o , 
J u a n C l i i n a e o C a r r e r a B o l a i l o s , 
A n t o n i o F e r n a n d e z y J o s é V i -
l l a d a n g o s . 
MATALLANA. 
J o s é P é r e z B a y o n y A l e j a n -
dro O r t i z . 
ADMINISTUACIOÍT P R O V I N C I A L 
•'. DE-LOS R-AMUS'DE FOMENTO.' ' 
O t r a s públicas.^-Ferro carriles. 
C i r c u l a r . — N ú m . 8 2 . 
E l I l m o . S r . D i r e c t o r g e n e r a l 
de O b r a s p ú b l i c a s , c o n f e c h a 3 0 
cjel pasado mes, m e d i c e lo s i -
g u i e n t e : - . , 
: . « C o n a r r e g l o á. l o q u e d i spo -
n e n l a l e y d é a u x i l i o s á l á s l í -
neas f é r r e a s de. G a i i o í a . y A s t u r i a s 
y los decre tos de 15.de M a r z o ú l t i -
m o y de 2 9 d e l c o r r i e n t e y e n 
v i r t u d de l a r e l a c i ó n v a l o r a d a y 
su c o r r e s p o n d i e n t e c e r t i f i c a c i ó n 
, e x p e d i d a s p o r e l I n g e n i e r o Jefe 
de l a D i v i s i ó n d e ' ' L e ó n , " a c r a d i -
t a n d ó ,que e n l a S e c c i ó n de P o n -
f e r r a d a á S . M a r t i n de Q u i r o g a , 
d e l f e r r o - c a r r i l de P o n f e r r a d a ú 
la C o r u ü a , se h a n e jecu tado y 
p a g a d o obras d u r a n t e e l mes 
p r ó x i m o pasado, po r . v a l o r ' de 
1 0 4 . 7 2 5 pesetas y 98 c é n t s . , se h a 
d i spues to p o r ó r d e n s u p e r i o r de 
es ta f echa que se e n t r e g u e á l a 
c o m p a ñ í a c o n c e s i o n a r i a d é l a r e -
f e r i d a l í n e a , e l e q u i v a l e n t e á 
4 2 . 2 4 9 pesetas y 6 C é n t s . e n c o n -
cep to de s u b v e n c i ó n o r d i n a r i a y 
e l de 7 . 7 9 7 pesetas y 19 c é n t s . 
é n e l de s u b v e n c i ó n a d i c i o n a l , 
e n los v a l o r e s y á los p rec ios que 
d e t e r m i n a n las l eyes v i g e n t e s . » 
L o que h e d ispues to i n s e r t a r 
e n este p e r i ó d i c o o f i c i a l p a r a co -
n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o y en c n m -
p l i i n i e n t o á lo p r e v e n i d o sobre 
e l p a r t i c u l a r . 
L e ó n 5 de A g o s t o de 1 8 7 4 . — 
E l G o b e r n a d o r , Manuel Somoza 
<le la Peña. 
AdlISf.-.-V.S. i'; . 
D O N M A N C E L S O M Q Z A . D E . L A P E S A , 
Gobernador ciuíl de esta pro -. 
vincia. 
H a g o saber : Q u e por D . U r b a n o 
de l a s C u e v a s , : apode rado de d o n 
R e i n a l d o B r e h m , v e c i n o de es t a 
c i u d a d , r e s i d e u t é e n : l a , m i s m a , 
c a l l e ; d é l a ' R ú a ; n ú m . 8.7.- d e 
e d a d de 4 3 a ñ o s , p r o f e s i ó n 
P r o c u r a d o r , es tado: casado , so 
h a p resen tado e n ::l'a S e e o i o n de 
F o m e n t o de este G o b i e r n o de 
p r o v i n c i a e n e l d i a 31 d e T m a s de 
J u l i o , á las once de su m a -
ñ a n a , u n a s o l i c i t u d de r e g i s t r o 
p i d i e n d o 80 p e r t e n e n c i a s de l a 
m i n a de arenas a u r í f e r a s , l l a m a -
da F o r t u n a , s i t a e n t é r m i n o rea-
l e n g o . d e l pueb lo de R a b a n a l de 
A b a j o , A y u n t a m i e n t o de V i l l a 
b ü n o de L a C e a n a , p a r a g e l l a -
m a d o O r i a , y l i n d a po r todos 
a i res con t e r r eno c o m ú n ; h a c e l a 
d e s i g n a c i ó n d é l a s c i t a d a s 80 
p e r t e n e n c i a s e n l a f o r m a s i -
g u i e n t e : se t e n d r á por p u n t o de 
p a r t i d a l a c o n f l u e n c i a d e l a r r o y o 
de O r i a c o n e l ' r io S i l en su 
m a r g a n i z q u i e r d a , desda e s t e 
p u n t o se m e d i r á n 40 p e r t e n e n -
cias a g u a s a r r i b a d e l a r r o y o , de 
t a l m o d o q u e e n lo p o s i b l e for-
mase e l r i o s je de c a d a h e c t á r e a 
ó v a r i a n d o e l t i e m p o de l a de-
m a r c a c i ó n l a j u s t a p o s i c i ó n de-
estas s e g ú n los c a m b i o s de d i 
reco ion d e l a r r o y o , f o r m á n d o s e 
a s i e l p r i m e r g r u p o da pa r to 
n e n c i a s . P a r a e l s e g u n d o g r u p o 
de las o t ras 4 0 p e r t e n e n c i a s res 
tan tas ; se t e n d r á por p u n t o de 
p a r t i d a e l fijado p a r a las a n t e -
r iores y se d i s t r i b u i r á n a g u a s 
abajo d e l r i o ' S i l en l a m i s m a 
f o r m a q u e q u e d a d e t e r m i n a d o 
pa ra las p r i m e r a s , f o r m a n d o a s i 
-el s e g u n d o ! g r u p o de p e r t e n e n -
c i a s , 
- Y no h a b i e n d o h e c h o ¿ o n s t a c 
este i n t e r e s a d o q u e t i ene r e a l i - : 
zado e l d s p ó s i t o p r e v e n i d o por 
l a l e y , he a d m i t i d o c o a d i c i ó n a l 
•mente p o r dec re to de é s t e d i a 
l a p resen te s o l i c i t u d , s i n p e r j u i -
c i o de t e r ce ro ; lo que se a n u n c i a 
p o r m e d i o d e l p r e sen t a p a r a q u e 
é n e l t é r m i n o da s e s e n t a : d i a s 
contados , desde l á facha de é s t e 
e d i a t o , p u e d a n p r e s e n t a r e n as te , 
G o b i e r n o sus opos ic iones los q u e . 
se c o n s i d e r a r a n c o n d e r e c h o a l • 
todo ó p a r t e de l t e r r eno s o l i c i t a - , 
do, s e g ú n p x e v i e n e e l a r t . 2 4 de -
l a l e y .de m i n e r í a v i g e n t e , 
L e ó n l . ' de A g o s t o de 1 8 7 4 . — 
Manuel Somoza de la Peña. 
H u g o sabe r que por D . M a -
n u e l M u ñ i z , v e c i n o J e B u s d o n g o , 
r e s iden t e en e l m i s m o , c a l l e N a -
c i o n a l , de edad de 4 4 a ñ o s , 
p r o f e s i ó n c e l a d o r de t e l é g r a f o s , 
es tado casado , se h a p re sen tado 
e n l a S e c c i ó n de F o m e n t o de 
este G o b i e r n o de p r o v i n c i a e n e l 
d i a 7 d e l mes de l a f e c h a á l a s 
d i e z de s u m a ñ a n a , u n a s o l i c i t u d 
de r e g i s t r o p i d i e n d o 2 1 por t e • 
n e n c i a s de l a m i n a de c a r b ó n 
l l a m a d a Maña de la O, s i t a 
e n t é r m i n o c o m ú n d e l pueblo-
de B u s d o n g o , A y u n t a m i e n t o 
de R o d i e z m o , p a r a g a l l a m a d o -
A r r o y o de los R e g u e r a l e s , _ y 
l i n d a por todos a i r e s c o n pasto-
c o m ú n ; hac? l a d e s i g n a c i ó n de-
las c i tadas 2 4 p e r t e n e n c i a s e n 1* 
f o r m a s i g u i e n t e : S e t e n d r á p o r 
p u n t o de p a r t i d a u n a c a l i c a t a 
p r a c t i c a d a en e l c i t a d o a r r o y o i 
de los R e g u e r a l e s ; desde e l l a so-
m e d i r á n a l O . 12" N . 7 0 0 m e t r o ? 
fijáudosé l a 1 . ' e s t aca , a l E . 2 1 * 
S . 100 m e t r o s fijándose l a •j&.'V". 
-8-
a i N . 12 ' E . 2 5 0 m e t r o s fijándose 
bi 3." y a l S . 12° O . 5 0 0 met ros 
fijándose l . i 4 . ' y se c i e r r a e l 
p e r í m e t r o de lus pe r t enenc i a s 
s o l i c i t a d a s . 
Y h a l i i e i u i o h e c h o c o n s t a r 
este i n t e r e sado que t i ene r e a l i -
ü . l o e l d e p ó s i t o p r e v e n i d o por 
].i l e y , he a d m i t i d o d e t í n i t i v a -
l a e n t e por dec re to do este d i a 
] i p resen te s o l i c i t u d , s i n per-
j u i c i o de t e r ce ro , lo que se a i n m -
ci.'i por med io do i p resen te pa ra 
q u e e n e l t é r m i n o de s e sen t a 
¿ i a s c o n t a d o s desde l a fecha do 
e s t e . e d i c t o , p u e d a n p r e s e n t a r e n 
es te G o b i e r n o sus opos ic iones los 
q u e se c o n s i d e r a r e n c o n de recho a l 
•todo ó p a r t e de l t e r r eno s o l i c i t a -
do , s e g u í ) p r e v i e n e e l a r t . 2 4 de 
i ú l e y de u ü u e i i a v i g e n t e . 
L e ó n 7 do A g o s t o de 1 H 7 4 . — 
H n m e l Somozu tte l» Peña. 
(Gacela del 2 í ile Aso ICO 
M 1 M S T K R I O ÜE L A G O l i l i U N A C I O N . 
I^ooroto. 
C o n í o r m n n d o m e con lo propuesto 
p . i r e l Ministro de la G o b e r n a c i ó n , 
<le acuerdo con el Consejo de Minis 
t ros , 
Vengo en decretur lo s iguiente: 
Ar t i cu lo 1 * Los nombramientos 
t ic ordenanzas de Adminis tn iuiones , 
peatones y carteros rurales IJUC has-
l a aqu í han venido h a c i é n d o s e por 
los (iubernadores civiles (le provincia , 
se verificarán en lo sucesivo por la 
Di recc ión general de Cúrreos y .Te 
l é g r a l o s . 
"Art 2." Toda vacante que de di 
d i o s destinos ocurra d e s d ó l a p u b l i -
cac ión del presente decreto, dispon 
<lrá el Gobernador de la provincia 
respectiva que se publique en el Uo 
l e l i n olicial de la misma , para que en 
-ei t é r m i n o do 1t) dias diri jan los 
aspirantes sus solicitudes al C c n l r o 
di rect ivo del ramo por conducto de 
•dichas 'Autoridades. 
A r i . 3 " Los solicitantes han de 
sa r licenciados del e jé rc i to de mar 
y t ierra, de la Guardii i c i v i l , do C a -
rabineros v d e m á s inst i tuios mi l i ta 
ves, sin mita ilosiavorable en sus li 
c e n c í a s , siendo atendidos en igual 
dad de circunstancias los inuli l izados 
y heridos en c a m p a ñ a no impusibi l i 
lados para efectuar el servicio á '.¡uc 
se desl inan. 
A r t . 4." En el misino caso se en 
cuenlran para ser alendidos los Yo 
Imitarios nacionales inuti l izados y 
l i c i idos luchando en el campo con las 
l'acciones, ó dcl 'endicndo los pueblos 
de sus ataques c invasiones. 
A r t . 3." E n identidad de cuali 
dades serán preferidos el sargento 
»1 cabo y este al soldado que sepa leer 
v escribir; pues esta es condic ión 
indispensable para lodo el quo haya 
ií« d e s e m p e ñ a r los antedichos car-
gos. 
A r t . 6 ° A falla do individuos que 
r e ú n a n las circuiislaiicias exigidas 
en los ar l iculns 3 " y 4 " p o d r á n 
oplar á aquellas plazas los parl icnla 
res que sabiendo leer y" escribir, jus-
tifiquen su buena conducta moral y 
pol í t ica , debiendo escogerse cutre 
los que hubiesen prestado a l g ú n ser-, 
v ic io á la huinanidai l y á la patria. : 
A r t V Las i n s t a ñ e i a s q u é d i r i • 
jan los interesados i rán a c o m p a ñ a d a s 
de los documentos que jus t i l iquen 
los extremos que quedan indicados 
pava poder ser agraciados. 
. A r t 8." Designadas por la Direc-
ción general las personas que hayan 
de ocupar las vacantes, y una vez 
tomada por ellas poses ión del des 
t ino, no p o d r á n ser separadas de él 
sino por causa debidamente apre 
ciada en expediente gubernat ivo 
A r t . 9.* Con el l i n d e que el i m -
portante servicio de Correos no sufra 
menoscabo ni retraso alguno, tan 
luego como se declare vacante cua 
lesquiera de las plazas ya menciona 
das, los Gobernadores "de provincia 
n o m b r a r á n interinamente la persona 
que consideren m á s apta para des-
e m p e ñ a r l a , hasta tanto se presente 
el que fuere designado para ocuparla 
en propiedad. 
Madr id veinte de Agosto de m i l 
ochocientos setenta y c u a t r o — F r a n 
ci-co Serrano. El Minis t ro de la 
G o b e r n a c i ó n , P r á x e d e s Mateo Sa 
gasta 
(G>cela iliil 19 de Agoslo.1 
M I N I S T Ü R I O D E H A C I E N D A ; 
E ! Priisidiiiite del Poder Ej rcnt ivo , 
de acuunio con el Cunsejo de Ministros 
y á prupussla de este Ministerio, se ha 
servido'aprubar la mljuiila Instrucción, 
para llevar n efecto el iimlwrno i lebie-
ntts é ¡mpnsiciiin de couti ibucioaes á 
los carlistas en arinns y á sus auxilia--
n s , en la partí: que coirespolVdé e|ecu-
tar n las iliqiemlencius del Ministerio 
de Hacienda. 
Y lo digo a V . I para su intuligenuia, 
gobierno y cninpiiinienlo t'D la parte 
q u e l e t o c i . Dios goatilB a V . I mu 
ellas años . Madrid 1." de Ayusto de 
1871 — Cainachi). — Srcs. Directores 
¡reaerales oe Contribuciones >' Propie-
dades y llereclws del l i s tad», é Litar-
ventor general. 
INSTMJCCION QUE IU IIE OBSEUVAHSE EN 
EL CUHPLIimNTO DEL DECIlliTO DE 18 
DE JULIO DE 1874- SilBKE EMBAHOO DE 
BIENES i LOS CARIOTAS EN AUMAS Y Á 
SUS AUXILIARES 
C A P I T U L O P l t l U i í R O . 
De la aihninislrucion de bienes 
eml'argutivs. 
Articulo 1 ' La admuiisf acinii de 
biene» « m b i r ^ a d o i e n v i v i u l MR\ i twre-
to de 18 de Jul io ÚHÍIIM sitara á cargo 
de la Uireccion Keneral de Piopiedades 
y Dereclins ili-l Kítadn, y »• eji:i\;erj< 
imn-.'diatiiiliiUf (•»r las Administra 
clones económicas , y por los deleitados 
de los Jefes de eslas en los p#i'liilos ail-
minií t ral ivns de Piopieda U:á y Dele 
c ln sde i liil,ido en q n e e s t é a los bien s. 
A r l . 2 / Las Aitininistraciones ci-ii-
nóuiiciis se liarán cargo de dichos bie 
lies destle el nia en que el Joez inuni 
cipal que haya efeclllado tus embar^ns 
y dispneslu su iascripcion en los R : 
iíislros lio la propiedad re mta teslimo-
uin literal de e l . " a la A Iniioislraciuu 
ecoaóaiio,:!, en c.uinp.imuinto de los ar* 
liemos lü y l ' i ils la insiracr.iim que 
[M¡-ii l.ev-ii' a efer.íu las disposiciones 
oei citadn lecrelo ha circulad» el MinlS 
leiio de itra/ 'u v Jusuci . i . 
A r l . 3 ' ll.-s.¡e el dia en H'ie la Ad 
miniiur.ieion lome * su c r e ó l a de ¡os 
bii-nrs embiirijailds recaudara a.SUs vuiir 
cunieiil-w las l oul is deello^, y satisfará 
COÍÜO a tiiurac'.oii de estos productos ios 
gastos de su embirgo, d ; su inscripción 
en los Registros de la propiedad, de sus 
con l r ibuc innesé impups tos , déla cobran-
za de las rentas, de la conservación de 
las tincas y de las cargas ú obligaciones 
que se manden satisfacer con U s rentas 
de ellos por los Jueces de primera i n s -
tancia ó por los Tribunales superiores, 
seirun dispone el art. 17 de lá instruc-
ción citada del Ministerio de Gracia y 
Just ic ia ; y desde el mismo (lia llevara 
la cuenta y razón de este servicio cnu 
la claridad necesaria a demostrar ir.-
mediatamenle cual sea el importe total 
de los ingresos realizadns por producto 
de las rentas de bienes de una misma 
procedencia, cuál el de los gastos sutis-
ferhos como minoraeion de estos ingre 
sos, y cuanto el lemaiienle destinado 
al cumplimiento del art. 2 ' d e l mencio-
nadn decreto 
A r t , 4.* Las Administraciones eco-
nómicas para desempe&ac el servicio 
que se íes encomienda en el articulo 
precedente comprenderán en carpeta, 
separada, que se dest inará a cada uiia 
de las personas cuyos bienes hayan sido 
einbaigudns, todos los docuiuenlos re-
ferentes ó los niisinos bienes; anolamlo 
al frente de ella, ó sea en su poi'tada, 
el nombre de l.i persona á quien se haya 
heclio el embariro, el ninmiro de orden 
de carpeta que le corresponda y un ín-
dice de los documentos que contenga, y 
que irá confirmniidnso con todos los de-
más que en lo sucesivo se reciban con-
ce ro i en t e sá los mismos bienes. 
A i t . o." Recibidos por las A d m i -
nistraciones económicas ios testimonios 
de embargos, y acusado el resibn de-
c ios al Juez municipal remilente, inser-
t'íira.buji) el número de ói'den de la car -
peta á que se refiere el m l i c i l l " anterior 
. en on Bugisírt-tiWfnlario //cu r a / por 
proceiencins de embargos (modelo üd-
jonto núm. 1 ' ) , un exiracto.que auto-
rizara el Jefe ile lQl,>rvuiicSon de los 
testimonios de embargo remitidos piir: 
los Jueces miiaicipiiles, destinando en 
dicho registro inventario para cada 
uúniero de carpeta las hojas necesarias 
á ño deqiie a coiuinuacioii de cada ex-
tracto de testimonio puedan irse insc r i -
bieuiio los de los que se reciban en lo 
sucesivo de embargos de la mism a pro-
cedencia y por el orden correlativo de 
fechas HO que tengan entrada en las A d -
ministraciones, asi como también el ex-
tracto de las órdenes , reclamaciones, 
resoluciones y demás docuineolos refe-
rentes á los bienes emb.irgndos a la mis-
m.i persona, y todo lo deinis neceiario 
para el completo conocimiento de cuan 
IJ tenga relación con edo. 
A r l fl ' Los libros p i ra Registro 
inventario gencrnl por procedencias 
de embargos ¡rao foliados; su rubrica-
van todas sus hojas por los Jefes de 
Adiuiuistr.icion económica y de la ln 
lerpencion, y ios extractos a que se re-
fiere el ar t ículo anturior se irán inscri 
biend» solamenfi en la página par de 
ca la hoja, destinando b s folios necesa 
i ioii-a cada persona seí.;'ju se expresa en 
el ar t ículo anterior, y dejando la pagí 
na impar en buiuco para que á elm se 
lleven ¡as partidas de caigo y dita de 
ios ingresos / de ios gastos por los bie-
nes de la procedencia de la misia-i per 
sona, y sa facidl". asi en cua'quier ino 
mentó dado el conocimUnlo d.d saldo 
que resulte. 
A i t . 7 ° En las primeras lujas del 
.Itegistro íiiueiiíario l y a t r n l por pruca 
dencius d- embargos a que sa r- doren 
los ilns arlíuil (H ' anteriores h ibra n i 
íiioice aifdiético por apellidos (pía ex-
presara el nombre da las parsonas a 
quienes se luyan nnbargadu los bioni.-s, 
y á su margen el folio en que principia 
el Kegisli'o iiiveiitario paicial de los 
bienes proceueute de ella. 
A r l . 8 . ' Inscritos en el R gislrn 
imentario general de procedencias de 
embargos los ex ímelos de los testimonios 
remitidos por los Jueces municipales, 
cura inscripción se hará en el mismo di,i 
en que los testiiUnnios se reciban oficiara 
también la A d ninislracioi) en la misma 
fecha ú los arrendatarios de las liucas 
embirgadas, si consta quienes sean en 
los testimonios de embargo, luc iéndoles 
sabei la oblisracion en que osl.in de sa-
tisticar a la H.icieiida las lentas corres-
pondientes a los bienes embarca ilos ipie 
llevan en arriendo; y previniéndoles 
que en el término de ocho dias exhibui 
á la Adminislracion ec-iiiómica, en las 
oficinas ile ia capital de la provincia, el 
contrato de arriendo. Estos ofieios se 
pasarán á los arrendatarios que no resi -
iliesmn en la capital por conilucio de los 
Alcaldes de los distritos mun-cip.iles 
dolido aquellos tengan su domicilio, v 
los Alcaides-cuidarán de devolverlos 
ton el testimonio de qnéilur enleva'ias 
las personas á quienes li l-ran dir ig¡do«. . 
Una vez devueltos los oficios referidos, 
se unirán á la carpeta respectiva a a 
persona a quien parleiu-xraii los bienes. 
A los arrendatarios que residan en la 
capital les pasará directamente el cilicio 
la Administración, exigiéndoles los de-
vuelvan después de suscribir en ellos «\ 
quedar enterados, y los colocará en BU 
carpeta, según lo determinado respecto 
á los referéates á los arreiU.itarios i | i i . i 
no sean vecinos de la capital. 
Art." 9 . ' La AdaTinistracino, Inejo 
que le sean exhibidos los douilniettlós de 
contrato de arriendo, y cerciorada de ia 
validezde ellos, abrirá la cuenta c-.iiTes-
podieute á cada una de las fincisen Hn 
libroauxiliar(iuodeloadjuutoimin: 2 "), 
exprés indo en el asiento el número de 
orden correlativo que en dicho iiuxil iar 
corresponda a ia cuenta, el nú TUTO de iu 
carpeta da precedencia, fecha del embar-
go, nombrad:! la persoiude quien la finna 
proceda, nombrede la tinca (silolien.-), 
su situaiuon, cabida y linderos, fecha del 
arrendamiento, fecha en que esle termi-
ne, nombre del arrendatario, impurte 
de la renta, expresión de si es anual ó 
mensual y dia del veiicimiento de ella, 
con las dem.is observaciones conve-
nientes. 
Art . 10. E l auxiliar de reñías 
de bienes embargados il que se re 
fiere el ar t ículo anterior se. llevará en 
tres lomos ó en uno solo dividí lo en l i v j 
parta* uori'espoudieiitJS á la cUisifi.iai'.inn 
de lincas rústicas, fincas urbanas v cen-
sos y oíros derechos. En este auxil iar , 
y n f m u g e n de cada cnenla, adoiu.iJ de 
i'stamp.ir el m'imero de orden' a que 
corresponda, se ha r án otras dos ¡nilica-
cioin'S de. referencia, la una el núnl iro 
bajo el cual se encuentre comprendila 
la finca ó'censo en el Registro invenía 
rio general, y la olra el pueblo, mb.'za 
del parlido administrativo de l'ropie la-
des y D-iruchos del Estado en q i u sj 
llalla la linca ó hipo eca del censo a (pía 
pertenezca la cuenta. En la primera lio • 
ja de cada división de este auxiliar h i -
brá un Índice donde l ü u r a n cada p i r -
l i jo aduiinistcalivo, y a coulinuicí im 
del nomine de cada uno de ellos el mi 
mere .I • orden de la cuenta década una 
Ai las lloras que al mismo partido per-
leiiezcan, 
A r l . 11, E n el caso de que haya 
rentas ¡i cobrar en frutos segoii los onn-
Iratos dearriendos auieriores ai IS do 
.Iu io ú l t imo, ó según los que celebre U 
A d i i inisl iacioi i , porque esta sea U eos-
lumbre tic la loca'Mn.l que railiqnonen 
h s f i nos , su cobrarán en la rnismi tur-
nía (|iie los pniceileulus i l r finras del 
E - U i i o ; P " " »•> stí. K".ijeii:irail sino en 
v i r lnd ileóriieii ile lá Dirección ¿smirul 
ilt ' l rumo. 
A r t 12. Los finios quo rec ib ió las 
AílminisUacioiieá «COIIÓHMC.IS por lenl is 
•de los bienes eni l iüya los se cu-ito'li.iran 
un los mismos alilliiiieiiM que los pmce 
illüiles ileias reulasdebienus del E s U i l " , 
siempre que el loca! lo | ieri»ita, p : io 
con enlera sepiracioa de i'Slos. • 
En el cuso ile no iiermilir los almace-
m.'S ó paneras del Estallo la entraiia en 
ellas de los fruloi prucedentes de bienes 
emb.iigados, se arrendaran los ¡ocales 
iii>cesaiii)3, obser»aiiil«se las reglas i's 
tallecidas para el n i r lemlode los pri 
meros 
Ar t , 13. Sefüin expresa el mo.lolo 
ailjniito nilm 2 . ' del auxiliar de reñías , 
contemli a este en «1 enuctspto de recaí) 
tinción dos columnas, una d e r e n l a . s e » 
fmlot y.otra de reñías en metálico; y 
luiamlo la renta cobrada lullaya sido en 
i ' iulns, se expresará en el asieiUu ilel 
iilitregu la especie en que esle se realiza 
•y la uniilad'tle peso ó raeilida a que se 
l e l i i i e i i ios guarismos de.la co'Ummi de 
fra'ot. 
Art l i . Las Adrainislráciones e'co-
üó 'ni i i i s llevaran olio libro auxiliar de 
almacenes y paneras para la recauilanion 
ti? l»s ñ u t a s que en [rutus se satisfagan 
por los bienes embárganos, eu el cual 
Be harán tantas separaciones cuantas 
.<»an las difeieutt'S especies que hayan 
de recmUarse. E l encargado de recibir 
los• f ru to»en lu-j almacenes dará un re-
i-.ibo provisional de,los que les Sean eu • 
tregados. el cual, ^e canjeará después 
por la caria de pago de la renta salisfe-
c.ha, (laupelándose el recibo provisional 
referidn. Las partidas que en cada SST 
luana fijuren en el auxiliar por r eñ ías , 
como rerandacion en frutos, habrán de 
«'improbar.con la recaudación q u e f ^ u -
reVealiunla en ei a u x i i i r de almaceii.:S 
y paneras. 
(Se continuará.) 
CAPITANIA OENÉRAL 
DU CASTILLA LA. VIEJA. 
K M 
Circulares. 
HsC'Jio, S r . — l i l á r . Minis t ro d e ' » 
íill^rrii tlice hoy al Director ¡ renera l 
<del Tesoro públ ico lo si¡riiiant. ' : 
• linterndo el Presidente del Poder 
Kjee i i l i 'o de li» ll-miibiic» tle una 
.instaneiii provnttviiU p'ir lunaa. O m 
•3x\iZ Pi-.rez. un solicitud de pensión 
.como v iudu del Ou tidin civi l de H . " 
T i r c i u Ruin ni i>il )' V'ilie. muerto 
U d-. Oat'ibre de 1872, sostenien-
do el ór lea p ú b i i c i , en ei mot ín que 
}IÍU lujf.ruu en la provinci i tle C í o ; 
ri>5 los vecioua del pueb u de l i a r 
í r a u t i d a contru el pueslo de la Otiar-
"dia c iv i l de A¡d'.Mnu'<v'a del Ca 
m i n o , al cual pertuuesi i el fioado. 
Vis ta lo expu-sto s.ibre. el p i r t i c u i a r 
p.ir el Cuas jo .Sop'enio do u l i u e r r a , 
«u a c o r d a d » de 20 de Junio p r ó x i u u 
p . j t d u y de coui'jnnidaij c m el .lie 
taiuen emiti lo eu 15 del .iClual pur ei 
O n s e j o de Ksta.Ju cu ¡i .'».'. •-! ex 
pr.Miido Hresldetite ha lenido á biea 
dr'clnrii-.n la lourednda J u a n » .l»'" ' 
5!I.Í;Z IV.re/., cumpreodicK en los be 
neficios del nrt n." de ley ii-
S Je Juna de 1SÚ0, s o u s t ú H a J o t o e'l 
1 gn cans í é i i onc i a la p m s í o n anual da 
182 pesetas 50 c é n t i m o s que cou ar-
reglo A la tarifa 2 . 'de dicha ley. le cor -
responde couin viuda tle1 citado G u a r -
dia c i v i l , la cual pensión se le a b o n a r á 
desde el d ía 15 d e O itubre d e - 1 8 7 2 , 
por la Admin i s t r ac ión económica de 
Caccres seizun se desea, y mientras 
permanazca v i u d a , disponiendo al 
propia tiempo (pie este Caso s i r v a en 
lo sucesivo de regla general, • para 
aplicar los beneficios tle la repetida 
ley de 8 de Jul io de 18G0, á las fami-
lias de ¡os individuos que pertene* 
ciendo A los Cuerp is de l i un rd ia c i v i l 
y Carabineros, niuriran violentamente 
en actos del servicio de armas, ó pur 
heridas que !« s^an inferidas en fun-
ciones de sus respectivos institutos, 
en Vt-Z de serles t>p icados los del De-
creto de 28 de Octubre d e i S l 1. como 
hitota « h u r a ge luí venido verificando. 
De orden del expresado Presidente 
comunicada por dicho S r . Minis tro lo 
traslado á V. E . para Su conocimien-
to y d e m á s efectos Dios guarde á 
V . E . muchos a ñ o s . Madr id 2 l i de 
Jul io de 1874 .—l i i Secretario gene-
ral, tíduardo Uermudeís » 
1,0 que trasorib i áV. E para el suyo 
y fines cousiguieutes. Dios guarde a 
V. 13. mncliiis años . Val .adi i l id l i) de 
Agosto de 1 8 7 í - D O ' d e S . E . — E I 
Coronel T. U . Jefe de E . M . 1., Joa 
quin Hudi ' jgueü. 
fc'xcrao. S i . B r igad ie r Gob.'rn idor 
.Militar de León 
Exorno. 5 r . — E l S r . Min is t ro de la 
Guerra dice hoy ai de Ultramar lo si 
g u í e n t e : • 
•Conformándose 'e l Presidente del 
Poder Ejecutivo de 1» Uepúbl ica Cou 
lo expuuslo por el Consejo Supre-
mo de la Guer ra , eu acordada do 
21 de Junio p r ó x i m o pasado y dic-
tamen emitido eu l a del actual 
por la Sección de Guerra y M a -
r ina del Consejo de Estado, ace r e» 
de una iuslanoiii promovida desde 
S-mtiago de Cuba por ! ) . ' P e t r o o á 
beschamps y j u p p , v iuda del C a p i t á n 
agregado ni primer Batallón de Ar 
tiilerla del Ejército de i» lala-da Cuba 
D. David Guuíalez y Pedroso, eu so-
l ici tud de que la pensión do 1.000 
pesetas anuales que disfrutaba é s t a , 
por urn tC 'UZ de á . Femando de 2 . ' 
clasn, y que le fué trasmitida por 
Real i)rilBn de 17 de Enero de 1873, ie 
sea rtbünada :i razón deu-nl fuerte por 
real de vellón, en los mismos t é r m i n o s 
queai ctusante la pe rc ib í a , ha t c n i -
du á bi.tn acced.ir á la petición de la 
interesada, dwpuniemlo a', propio 
tiempo, como inetlula general para 
todos los casos de pensiones ori i r i 
nadas por lu ley tle 18 de M iyo de 
1802, que los interesados no lengan 
^lerecho al abono de real fuerte por 
sencillo, cuando no residan en las 
provincias de U. t ramar , aunque su 
permanencia eu la Peuíus t i la ii otros 
puntos de Eoropa Sea un uso de II-
C ' n c i a . " 
D e ó r d ^ n dei expresado Presidente 
coiiiiiiiicatlt por dich'j Sr . Minis t ro lo 
t r n s a l o a V K. para su cormcimieu • 
lo y efectoscoiisigutentes. Dios guar-
ne á V. K inucbos año» . Madn ' l 28 
d e J u ' i o d e 1871 — E i Director gene 
ral , &¿.iuarao IJv-ruiuüez » 
Lo trascribo IÍ V . E ene el propio 
objeto.—Dios ¡ rua rde a V , E . muchos 
•irto.. Vaii...io,¡il 19 de Agosto da 
i ü í i —D O de 5, E . r - E l Coronel 
T. C J^fe de E M . í , Joaquín Ro 
di iiruez. 
Excmn. Sr . Br igadier Gobernador 
Mi l i t a r de León . 
Excmo Sr .—Para que los volun-
thrius que ingresen en ios Batallones 
de la Reserva provincial , tengan Un 
exacto conocimienlo de forma y é p o -
ca en que se les ha tle ri'nlamar y abo-
nar el premio de 1 000 pesetas que 
les concede el nrt. 15 del decreto de 
18 del mes p r ó x i m o pasado, el P res i -
dente del Poder Ejecutivo de la Re 
públ ica se ha servido disponer: 
1.' Que al ser alta en los Batal lo-
nes se les reclamen en extractos 250 
pesetas que serán entregadi.a ú los 
interesados. 
i ' Que por cada aQo de servicia 
se les baga igual rec lamación y abo-
no hasta comp'.elar las 1,000 pesetas 
citadas 
3 . ' Que si en cumplimiento del 
art. 16 de dicho Decreto, recibieran 
sus licencias absolutas antes de per-
cibir el total ó falleciese,] en el serv i -
cio se les en t r ega rá Á ellos ó á ^ s u s 
herederos loque les falte percibir de 
dicha suma, 
4 ' Que eslas cantidades figura-
r án en los ajustes personales de los 
iuteresados, para que en cualquiera 
época puedan acreditar sus derechos,, 
De órden del mencionado S r . P re -
sidente lo digo i V. E . para los efecto» 
oportunos. Dios guarde á V . E. m u -
chos « i is. Madr id 19 de Asus to de 
1874. 
Ln traslado á V E , para au conoci 
miento y d e m á s fines. Dios guarde a 
V . E . mochos ".años. V a l mloiid 2 2 
de Agosto d - , 1874.—D. O . de S , E . 
— E l Coronel Jefe do E . M . 1., J o a q u í n 
Hodi iguez . 
Excino. S r . Gobernador Mil i ta r da 
León. 
A R T I L L E R Í A . . 
COJIANDAHCIA GENERAL SUS INSPECCION 
UEL DISTRITO DE CASTILLA LA VIBJA, 
A.n.u.n.oio. 
N o h a b i é n d o s e v e r i f i c a d o e l d i a 
8 d e l c o r r i e n t e l a c o n t r a t a c i ó n 
de s e t e n t a y c i n c o m i l l o n e s de 
e i i r t u c h o s á q u e se refiere e l a n u n -
c i» i n s e r t o en l a G a c e t a de e s t a 
c a p i t a l c o r r e s p o n d i e n t e a l 28 d e l 
mes p r ó x i m o pa t ado , se a v i s a á 
todos los que h u b i e r e n c o n s t i t u i d o 
d e p ó s i t o p a r a t o m a r p a r t e e u d i • 
c h o ac to , que pueden desde l u e g o 
a c u d i r , s i as i les c o n v i n i e s e , a l 
p u n t o « n que lo v e r i f i c a r o n , s o l i -
c i t a n d o su d e v o l u c i ó n . 
M a d r i d 18 de A g o s t o de 1 8 7 4 . 
— H a y u n s e l l o qne d i c e : D i r e c -
c i ó n g e n e r a l de A r t i l l e r í a . — E s 
c o p i a . 
OPlÜi iUá 1)E LUMENDA 
ADMINISTRACION BCNÓMICA DE L l PRO 
VINCIA DE LEON. 
C r e o de m i deber d i r i g i r m e á 
los S r e s . A l c a l d e s populares re-
c o m e i i d a n d o l a j la neces idad de 
j iro teger e f i cazmente á ios a g a u 
tes recaudadores , p r e s t á n d o l e s 
c u a n t o s a u x i l i o s les r e c l a m e n 
p a r a quo t a n i m p o r t a n t e s e r v i c i o 
se v e r i f i q u e con l a m a y o r r e g u . 
l a r i d a d y p r o n t i t u d . R e p r e s e n , 
t a n t e s los S r e s . A l e a J d e s d e l G o -
b i e r n o , o s t á n in te resados en que 
l a e j e c u c i ó n de las leyes n o su -
fra e n t o r p e c i m i e n t o da n i n g ú n 
g é n e r o , y m e n o s ' l a s que se te -
fieren á l a r e c a u d a c i ó n de los 
impues tos , q n e , c o b r a n d o c o n 
p u n t u a l i d a d , f a c i l i t a n los med ios 
de a t e n d e r o r d e n a d a m e n t e las 
m ú l t i p l e s o b l i g a c i o n e s ú que t ie -
ne que h a c e r f ren te l a N a c i ó n ; 
u n deber de p a t r i o t i s m o es e n 
todos p r e s t a r s u c o n c u r s o á l a 
a c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a p a r a que 
s i n d i f i cu l t ades r ea l i c e los i m -
puestos , y es t a n t o mas s a g r a d o 
este deber , c u a n t o q u e e n las n i r -
c u u s t a n c i a s a c t u a l e s , e l E s t a d o 
t i ene quo a t e n d e r íi l i s e x i g e n -
cias de l a f r a t r i c i d a g u e r r a que 
e l s i e m p r e rebe lde c a r l i s m o le 
s u s c i t a , y p a r a e l l o y pa ra s u 
p r o n t a t e r m i n a c i ó n , es i n d i s p e n -
sab le que e l c o n t r i b u y e n t e se 
apresure á sa t i s facer l a c u o t a quo 
le e s t é a s i g n a d a , pues de o t ro 
modo , p r i v a n d o á l a N a c i ó n do 
los recursos que t i ene p resupues-
tados , las d i f i cu l t ades de l a s i 
t u a c i o n p re sen te , p o d r á n h a c e r 
necesar ios nuevos sacr i f ia ios que 
e l G o b i e r n o desea e v i t a r á sus 
a d m i n i s t r a d o s , 
P e r s u á d a n s e de esto los c o n -
t r i b u y e n t e s y r e a l i z a r á n , no solo 
ty i deber q n e n o pueden e l u d i r , 
s i no u a a c t o l a u d a b l e , que ina 
e v i t a r á e m p l e a r los medios coer-
c i t i v o s de q u e d i s p o n g o , p a r a 
que por todos y s i n p ro tes to a l • 
g i m o se c u m p l a n las ó r d e n e s d e l 
P o d e r E j e c u t i v o de l a R e p ú b l i c a . 
A b r i g o l a c o n f i a n z a de q u e l a 
sensatez p r o v e r b i a l de los h a b i -
t a n t e s de esta p r o v i n c i a , a p r e -
c i a r á este amis toso a v i s o , y k u -
y e n d o de in te resadas s u g e s t i o -
nes, s a t i s f a r á c o n p u n t u a l i d a d 
l a c o n t r i b u c i ó n ; poro s i lo q u e 
no espero en a l g ú n p u e b l o se 
desa tendie re e l c u m p l i m i e n t o tle 
este deber , ruego á los S r e s . .Tue-
ces m u n i c i p a l e s á quienes l a Lev-
de 19 de J u l i o de 1869 y la Ins -
t r u c c i ó n do 3 da D i c i e m b r e d e l 
m i s m o a i l o , con f i e r en i m p o r t a n , 
tes i 'ucnltades en asuntos de re -
c a u d a c i ó n , n o solo que a c t i v e n , 
las d i l i g e n c i a s p a r a f a c i l i t a r e ¡ 
i n m e d i a t o e m b a r g ó y v e n t a de 
los b ienes de los deudores m o r o -
sos, s i no que ademas p rocedan A 
i n s t r u i r las que cons ide ren o p o r -
tunas en los casos eu que p u d i e -
r a i n t e n t a r s e ó r ea l iza rse l a r e -
s i s t e n c i a pa s iva , r e m i t i é n d o l a s á 
los T r i b u n a l e s p a r a q u e los f a u -
tores su f ran el c a s t i g o c o r r e s p o n -
d i e n t e . 
L e ó n 22 de A g o s t o de 1 8 7 4 . — 
t i l Jefe e c o n ó m i c o , B r i c i o M a r í a 
C a r a m é s . 
NStiOCIAOO OE E3XASCA0AS.—ClllCCLAR. 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l de C o n -
t r i b u c i o n e s e n t e i é g r a u i a r e c i b í 
do en esto d í a , me d ice lo que s i -
g u e : 
. « P r e r o g a d o é l p lazo paira l a 
e í p e n d i c i o n . de c é d u l a s p e r s o n a -
les, de . p r ec io s e n c i l l o , h a s t a 3 1 
da O c t u b r e p r ó x i m o » . 
L o que se i n s e r t a e n é l p resen-
t e B o l e t í n o f i c i a l , p a r a c o n o o i -
l u i e n t o d e l p ú b l i c o . 
L e ó n 2 5 de A g o s t o de 1 8 7 4 . — 
E l Je fe e c o n ó m i c o , B r i c i o M . C a -
r a m é s . 
Ciroular. 
A l g u n o s f r ^ s . A l c a l d e s h a n , 
a c u d i d o & esta A d m i n i s t r a c i ó n ' 
c j u e j á n d o s e que v a r i o s D e l e g a d o s 
de t a r e c a u d a c i ó n e x i j a n á los . 
c o n t r i b u y e n t e s los r e c a r g o s que! 
a u t o r i z a l a i n s t r u c c i ó n de prooe-
d i m i e i i t o s e fec t ivos de 3 de D i -
c i e i n b r e de 1869 s i n l a s ' f o r m a l i ' 
dades d e b i d a s . E n su conseouBn-. 
c i a , c r eo de m i ' d e b e r í n s é i - t a r 
p a r a c o n o c i m i e n t o de los m i s m o a 
Ja ó r d e n de Ja D i r e c c i ó n g e n e r a l 
de c o n t r i b u c i o n e s de 3 0 de O c t u -
bre , de 1 8 7 2 , que d i c e a s i : ' 
«Él Exemo . Sr . Director general 
de contribuciones me dice con fecha 
30 de Octubre lo. que sigue: Vis ta l a 
sentencia dictada por e l Tr ibuna l au-
preinti d é Just icia en 21 de Setiembre 
ú l t i m o , relativa á la forma en q u é de-
be exigirse á los contribuyentes, e l 
importe del apremio de pr imer gra-
do, cuando no hayan satisfecho sus' 
cuotas dentro del plazo prefijado a l 
efecto.. Vistos los a r t í c u l o s 8 , 1 6 , 1 9 , 
20 y 21 de la i n s t r u c c i ó n de p r o c e d í ' 
mientes ejecutivos de 3 de Diciembre 
de 1869 y la orden de este cen'.ro d i -
rectivo d é 28 de Junio pasado: C o n -
siderando que coii arreglo á los a r t í 
culos 1 9 , 2 0 y 21 de aquella i a s t ruc 
c i e n , para ex ig i r a l contr ibuyente e l 
recargo ó apremio de pr imer grado 
es necesario que recaiga providencia 
en la re lación d é deudores á que s é ' 
refiere el pr imero de los citados a r t í -
culos, y que se notifique dicha p ro -
videncia por medio de papeleta fir- . 
mada por quien la hubiere acordado,, 
ai mismo contribuyente, ó en su de 
feclo á cualquiera individuo.de su f a -
mi l i a ó servicio, mayor de edad:: 
Considerando que los .recargos l i ja 
dos en el referido apremio, const i tu-
yen la r e t r i buc ión del ejecutor encar-
gado.de la notif icación, y que cuan-
do esta no se verifique, n i se han de-
vengado dichos recargos n i de e x ¡ 
girse a l contribuyente pod r í an tener 
apl icación legal: Y consiJerando. por 
ú l t imo , que al admitirse el pago s in 
recargos d e s p u é s de t rascurr ido e l 
plazo de i n s t r u c c i ó n , no se proroga 
eii manera alguna é s t e plazoi toda 
vez que la r ecaudac ión puede y debe 
hacer las conminaciones del apremio 
iiunediatamente d e s p u é s de estingui • 
do y que s i deja de verificarlo opor-
tunamenle, la demora no debe-impu-
tarse al CHntribuyente s ino á los agen-
les de la cobranza que e s t á n obliga-
dos a llevar á electo el procedimiento 
dentro deles t é r m i n o s establecidos. 
Es ta Dirección general ha acordado 
manifestar & V . S. que sólo, es ex ig í -
b le a l contribuyente el i m p o r t é del 
apremio de primer grado cuando 
ba y a s ido notificada en forma por el 
comisionado ejecutor la providencia 
que lé autor ice , s e g ú n se prescribe 
po r la mencionada ins t rucc ión de 3 
de Dic iembre de 1869, a l propio tiem -
jpo l a Di recc ión encarga á V , S, d i s -
Ítonga, se inserte esta orden é n 'el Bo etin oficial de la pror inc ia á fin de 
que llegue á conocimiento de los con -
tribuyentes de la misma y. empleados 
á quienes compete.* . 
C u y a ó r d e n se i n s e r t a p a r a 
que ias a u t o r i d a d e n loca le s t e n g a n , 
p r e s e n t e » las d i s p o s i c i o n e s q u e 
c ó m p r e n l e y v i g i l e n su e s t r i c t a 
o b s e r v a n c i a , no p e r m i t i e n d o de 
n i n g ú n m o d o q u e los c o m i s i o n a -
dos e jecutores po r c o n t r i b u c i o n e s 
d i r e c t a s , e x i j a n r e c a r g o s q u e n o 
e s t é n j u s t i f i c a d o s e n f o r m a e n 
l a s d i l i g e n c i a s ' d e e x p e d i e n t e eje-
c u t i v o en que p r a c t i q u e n ; por -
que c u a l q u i e r , e x a c c i ó n que se 
h a g a s i n es tar a u t o r i z a d a po r e l 
A l c a l d e en e l a p r e m i o d e . p r i m e r 
g r a d o , y po r e l J u e z m u n i c i p a l 
en e l de : s é g u n d o , s e r á c o n s i d é 
r a d a c o m o i l e g a l y d e n u n c i a d a 
'á ' los T r i b u n a l e s p a r a l a ; c o r r e c -
c i ó n que c o r r é s p o n d a ; piies. a s i 
' c o m o jas a u t o r i d a d e s c i t a d a s no 
p u e d e n , n i deben p o n e r n i n g ú n 
o b s t á c u l o e n a u t o r i z a r los r eca r 
g o s en que h a y a n i n c u r r i d o los 
c o n t r i b u y e n t e s morosos c u a n d o 
s e a n s o l i c i t a d a s p o r los e jecu to 
res las c o n m i n a c i o n e s d e l apre -
m i o , n i de t ene r e) p r o e e d i m i é n t o 
s i e m p r e que s é ' h a l l e a jus tado á 
l á s p r é s c r i p c i o i i é s de l a I n s t r u c -
c i ó n , a s i t a m b i é n d e b e r á n opo-
nerse á que se c o b r e n r e c a r g o s 
i l e g a l e s de c u y a e x a c c i ó n m e d a -
r á n p a r t e i n m e d i a t a m e n t e p a r a 
' i m p o n e r e l ' o p o r t u n ó - c o r r o c t i v o . 
' A fin de q u é t e n g a l a m a y o r 
p u b l i c i d a d , t a n t o l a ' ó r d e n supe 
r i o r que se i n s e r t a , c o m o las pre-
v e n c i o n e s de es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
e n c a r g o á los A l c a l d e s de todos 
los pueb los d é l a p r o v i n c i a m a n -
d e n fijar e l p re sen te B o l e t í n p o r 
ocho dias c o n s e c u t i v o s e n e l s i t i o 
' a c o s t u m b r a d o e n c a d a ' l o c a l i d a d 
T e s p é b t i v a , p a r a q u e l l e g u e á co-
n o c i m i e n t o de todos los c o n t r i -
b u y e n t e s y s epan e l 'derecho q u e 
les as is te p a r a d e n u n c i a r á l a 
A u t o r i d a d c o r r e s p o n d i e n t e c u a l -
q u i e r abuso q u e i n t e n t a r e n co-
m e t e r los c o m i s i o n a d o s e jecutores 
c u a n d o les e x i j a n r e c a r g o s , sini 
h a b e r h e c h o an te s l a s n o t i f i c a -
c iones c o n m i n a t o r i a s e n d e b i d a 
f o r m a . 
L e ó n 2 2 de A g o s t o de 1 8 7 4 . — 
E l Je fe e c o n ó m i c o , . B r i c i o M a r i a 
C a r a m é s . 
C o n t i n ú a Ja l i s t a de los d e s c u -
b ie r tos de B i e n e s N a c i o n a l e s 
. c o r r e s p o n d i e n t e s a l . m e s de 
J u l i o de 1 8 7 4 . 
Clero posterior. 
Número, nombres y vecindad.. 
3612 J o s é J o a q u í n Gemelo, de Vill»-
mar t in . 
3613 Beusrdo Y e b r a , de Carrucedo. 
3614 Miguel Oval le , i d . 
3615. lorenzu Villanueva.. de V i l l a -
m a r l i n . 
3616 Ruperto A m i g o , de Vil lanueva, . 
3617 Antonio Basante, de Cacába los . 
3619 Francisco G ó m e z , de L a g u n a 
de Hegril los, 
l -
3620 José Ft>f nnndi'z, de Trobajo del 
C a m i n o . 
3621 Esteban Alona» Criado, de i tem-
bibre . 
3622 Juan Ca lvo , de Oteruelo de la 
Valdoucioa. 
3624. Felipe M i ñ a m b r e s , de Valencia 
¡le D. J u a n . 
3625 Pascual Mart infz . de- Y i l l a r -
nera. 
3626 Juan Chamoro. de V ü l a d t m o r 
de la V e g a . 
3627 Pascual Ckamoro , i d . 
3628 Ruperto A m i g o , i d . 
3639 J u l i á n V a l c á r c e , de Carrace-
delo. 
3630 Benigno L e r a ; de L e ó n . 
3631 J u a n San M a r t i n , de Bequejo. 
3632 Lorenzo Pérez , de Valduviejas. 
3635 J u a n Mar t ínez , de LeoiK 
3636 Juan J o s é Díaz de Seu Pedro 
i tiastañero. ¡ 
3637 Francisco Alonso, de León . 
3638 Leonardo Alonso, de Sao M i -
. l ian . . 
3642- Ikrnardino Caaseco.-de M a r -
Jan. 
3643 Tirso Torrado Luengo de Q u i n -
tana y Congosto. 
3 6 4 i . Antonio Fernandez, de L a B a -
ñeza. 
3645 Pedro Garc ía , de Grullerns. 
3616 E l mis ino . 
3647 Mar ia Santos Fernandez, de 
L é o a T 
3648 L a m i s m a . 
3649 L a m i s m a . 
3650 L a m i s m a . 
3651 L a m i s m a . 
3652 Anselmo Mil lan . de San Mil l&n 
' • o •' de I » V e g a . ' 
3653 Juan Gu t i é r r ez , de V i l l a n u e v a . 
•3(i54 Pedro Sabugo, de Ciruj&les. 
3655 Migue l Ai l e r , dé Pvbladura.de 
B e r o e s g » . 
3556 Lucas Rodr íguez , , de Vega-
r ienza. 
3657 Juati Q u i ñ o n e s , de Bulbueeo. 
3658 E l mismo. 
3659 Norberta Casado, de (¡astro? 
vega. 
(Se cónlinuará.) 
A N U N C I O S ! 
instituto p r o v i n c i a l de León. 
D u r a n t e todo e l mes de S e t i e m -
b r e p r ó x i m o t e n d r á n efecto en 
este I n s t i t u t o las i n s c r i p c i o n e s 
de m a t r i c u l a , e x á m e n e s de p rue -
b a de c u r s o y e g e r c i c i o s p a r a 
a s p i r a r a l t i t u l o de B a c h i l l e r . L o s 
a l u m n o s que h a y a n c u m p l i d o 
ca torce a ñ o s , p r e s e n t a r á n e n Se^ 
c r e t a r i a l a o p o r t u n a c é d u l a de 
v é c i n d a d . L o s suspensos en e x á -
m e n e s a n t e r i o r e s , los n o presen-
tados á e l l o s y los que p roceden-
tes de e n s e ü i n z a l ib re a s p i r e n á 
p r o b a r a s i g n a t u r a s , p r e s e n t a r á n 
en es ta D e p e n d e n c i a , an tes d o l 
1.* de S e t i e m b r e , u n a p a p e l e t a 
i m p r e s a donde c o n s t a r á e l n ú m e . 
ro de las que p r e t e n d a n ser e x a 
m i n a d o s ; las papele tas i m p r e s a s 
se f a c i l i t a r á n en l a p o r t e r í a de l 
e s t a b l e c i m i e n t o . L o s que no lo 
h i c i e r e n d e n t r o d e l c i t a d o t é r m i -
n o y desearen , no o b s t a n t e , ser-
e x a m i n a d o s , lo s o l i c i t a r á n a s i d e l 
S r . D i r e c t o r e n i n s t a n c i a . r e d a c 
t a d a en e l p a p e l d e l sel lo c o r r e » 
p o n d i e n t e y a c o m p a ñ a d a de l o » 
d o c u m e n t o s q u e a c r e d i t e n l a i m -
p o s i b i l i d a d f í s ica ó de o t r a n a l i i -
r a l e z a q u e les hub ie se i m p e d i d » 
s o l i c i t a r l o en t i e m p o o p o r t u n o . 
L o s a l u m n o s que deseen, m e j o r a r 
d e calificación d e b e r á n s o l i c i t a r l o . 
a s i d e n t r o de todo e l m e s de S e -
t i e m b r e ; a d v i r t i e n d o "que e s t á n 
d i spensados de l p a g o de los de re -
chos de l n u e v o e x a m e n . L o s a s -
( • i r a n í e s , a l g r a d o de B a c h i l l e r 
p r e s e n t a r á n su i n s t a n c i a a c o m p a -
ñ a d a de l a c e r t i f i c a c i ó n q u e c o m -
p r e n d a l a s a s i g n a t u r a s que h u -
biesen cursado e n o t ro ú o t r o s 
I n s t i t u t o s . D e los d i a s , h o r a s , 
t r i b u n a l e s de e x á m e n e s , loca les* 
e t c . , p o d r á n i n f o r m a r s e los a l u m -
nos é n e l cuad ro e x p u e s t o a l p ú -
b l i c o e n los es t rados d e l e s t a b l e -
c i m i e n t o . 
L a i n a u g u r a c i ó n do) p r ó x i m o 
cu r so a c a d é m i c o , de , 1 8 7 4 - á 1 8 7 5 
t e n d r á l u g a r e l l . . * de O c t u b r e 
p r ó x i m o . 
L o que de ó r d e n d e l S r . D i r e c -
t o r h a g o p ú b l i c o á los e fec tos 
o p o r t ú n o s . 
L e o h 16 d e . A g o s t o de 1874 ; . . 
— E l Sec re t a r io , . P . M i n g ó t e y T . . 
Se vende una posesión en el casco de-
ésla ciudad, de 65 fanegas de regadío. , . 
Informaran los hijos de Cufias^ P a -
loma, 3;,comercio. 
Ep el dia.; 20; de Agostó se lia extra- ' 
viaiío uiia yegna.ruja de la es lac iond»; 
León y delas seOassiguieiites: ' ; 
Atada ' seis cuartas poco mas o me -
nos, de nueve á diez i ü b s deedad,, coai 
una oreja rasgada y un marco en el mus -
lo derecho; en eiauca izquierda un mar-
co con cuatro letras, uii: rétele1 en. elt 
pescuezo y bastantes'vengas en la piel , , 
•Darán razón a Venancio' Navares.* 
canliiia de la Eslacion. 
UNBA TRASATLÍNTICA. 
D E V A P O R E S ^ A S T U R I A N O S ' . . -
De Santander á la Habana. 
E l dia 1." de Se l íembre p r ó x i m o . , 
s a ld rá de Santander para la H a b a n a , ' 
sin hacer escala en Puerto R ico , , e i 
magní f ico vapor de 1.000 caballos da, 
uerza y 3 000 toneladas de despla-
zamiento, Humado 
M A R Q U E S . D E NUÑÍEZ, 
construido expresamente para la na-
vegac ión entre los puertos del Norte: 
de E s p a ñ a y ¡as A n t i l l a s . 
PRECIOS DEL PASAJE. 
1. " clase. . . , Pfs. 150' 
2 . ' «lase: . . . . 100 
3. " clase. . . . •- 40 
Ai/uer/Miciat. 
1 " L a Empresa no tiene adquirí:-, 
do compromiso alguno con el Gobier-
no para la conducc ión de iropa y d e -
portados, ' 
2 ' Pa ra asegurar el pasaje deben: 
tomarse con antieipacien lo¡> bidetes. 
en las Agencias de la Empresa , de -
b i e n d o los pasajeros ballaree en S a n -
tander el dia 30 de Agosto para can?-
gear sus billetes provisionales. 
Consignatarios eu Santander, s e ñ o -
res Carrero, Gómez y oomp." 
Imp. de José ti. He ion Jo,. La Plaleiia, 
